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Agerdyrknillgsberktning
for Begyndelsen af November Maaned.
A a re t 1880 har fo r Landbrugets Vedkommende dannet en 
heldig Modscrtning t i l  dets Forganger, og dette gjoelder ikke 
mindst om V ejrliget i  den egentlige Hosttid, August og B e ­
gyndelsen af September. — Medens saaledes Aaret 1879 
kan henregnes t i l  de mer end almindelig vanskelige Aa- 
ringer fo r Scrdens B je rg n in g , er denne i  1880 foregaaet 
under saa soerlig gunstige Forho ld , som nappe Nogen kan 
mindes. H e rtil kommer endvidere, at uagtet Varmen i  August, 
efter det meteorologiske In s titu ts  Vejroversigt fo r denne Maaned, 
gjennemgaaende var 2— 3° og enkelte Dage endog 5— 7° hojere 
end norm alt, og Nedboren fo r hele Landet, med Undtagelse af 
H jo rr in g  A m t ,  ikke naaede Halvdelen af den soedvanlige, be­
virkede dog den saa godt som overalt i  J u l i  Maaned faldne 
rigelige Vade, at Scrdens videre Udvikling og M odning kun 
meget faa Steder frcmskyndedes i  en fo r Kvaliteten mindre 
heldig Grad.
V i  gaa derefter over t i l  noermere at omtale Aarets Host- 
udbytte, og her er det en G lade at kunne udtale, at om end 
Hoavlen, sarlig  fo r Agerhoets Vedkommende, kun undtagelses­
vis har varet over, og i de fleste Egne under et M iddelaar, 
hvad Kvantiteten angaaer, ligesom ogsaa Kvaliteten flere Steder 
lader noget tilbage at onske, saa har ved S iden heraf S a d -  
hosten, med ganske faa Undtagelser, over hele Landet varet saa
god, som T ilfcrldet ikke i  mange A ar har vceret, og hvad 
Kvaliteten angaaer, er denne i  det Hele taget ncrppe nogen­
sinde tidligere naaet, og i  hvert Fa ld  ikke overgaaet. D er 
udtales ligefrem i  Beretningerne fra  S a llin g  og flere andre 
Egne, at en saa god Host ikke vides at vcere bjerget i  M ands 
M inde , ligesom det fra  Vestjylland anfsres, at man der iaar 
har oplevet, at de forskjellige Scrdarter holde Vcrgt med Soeden 
sra Nerne. H e rtil kommer endvidere, at det soerlig er paa de 
ringere Jorder og paa Jorder i  mindre G jodningskraft, at 
Udbyttet, sammenlignet med de foregaaende Aars, har vcrret 
storst, og den gode S to tte , en saadan Host i  alle Retninger 
giver, kommer saaledes soerlig de mindre begunstigede Egne tilgode. 
—  Dette maa dog ikke forstaaes, som om ikke ogsaa de mere 
fremragende Agerbrug skulde have Grund t i l  at paafljsnne 
de gunstige Forhold, hvorunder Soedens Udvikling og B je rg ­
ning iaar har fundet S ted, men medens disse Agerbrug i  de 
ncrrmest foregaaende A ar bedre havde kunnet modstaa Folgerne 
af de davoerende uheldige Vejrforhold, end Agerbrugene paa de 
lette eller fletdrevne Jorder, have de gunstigere Forhold iaar saa 
godt som overalt i  rundeligt M a a l flottet Afgroderne, og derved 
er saaledes den i  det Hele taget ualm indelig gode Host paa en 
sjelden ligelig Maade bleven fordelt over hele Landet. —  Kun sra 
Ebeltoftegnen meddeles, at Vejrforholdene have vcrret mindre 
gunstige, men der tilfs jes  dog, at om Udbyttet end ncrppe 
naaer en Middelhsst, er det dog blevet over Forventning godt. 
Dette ringere Udbytte maa vist her, som enkelte Steder paa 
Scrlland, ene tilskrives en undtagelsesvis mindre Regnmcengde, 
end der blev de omliggende Egne t i l  D e l.
S om  a lt bemcrrket har Udbyttet af K l s v e r h o ,  hvad 
Kvantiteten angaaer, gjennemgaaende vcrret under et M idde l- 
aars, navnlig ogsaa som Folge af, at ikke ubetydelige t i l  S la a - 
ning bestemte Arealer i  den torre Sommer maatte medtages 
t i l  Grcrsning. F ra  flere Egne angives Udbyttet kun t i l  
mod det alm indelige, og fra  enkelte andre, saaledes fra  
Horscnsegnen, meddeles endog, at hyppig a lt er medgaaet t i l
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Groesning. Hvad Kvaliteten angaaer, er det forst hostede i 
Regelen det bedst bjergede, dels paa Grund af, at Vejret da 
var bedre end noget senere, dels ogsaa som Folge af, at den paa 
et tidligere U dvik lingstrin  slaaede K lover langt bedre modstaaer 
Indvirkn ingen as ustadigt V e jr lig , end den der slaas paa et 
senere T idspunkt, men under hvilket im idlertid Bjergningen 
netop iaar fo r en stor D e l fandt Sted, eftersom Forventningen 
om ved en senere S laan ing  at indvinde noget mere i  Fy ld  mere 
end almindelig foranledigede en Udsoettelse af Bjergningen. 
D et anfores ogsaa i  enkelte Beretninger, at man endnu er tilbo jc- 
lig  t i l  at lade Kloveren ligge fo r lvcnge paa Skaar. De fleste 
Beretninger meddele saaledes, at Klovcrhoct har lid t en 
D e l under Bjergningen, og fra  en enkelt Egn i Jy lland  
endogsaa, at dette ikke er meget bedre end H alm , medens der 
dog paa den anden S ide enkeltvis siges, at Udbyttet er ringe 
i F y ld , men Kvaliteten fo rtr in lig . —  Engene, hvis Afgrodcr 
fik  mere Nytte af Regnen i J u n i, have derimod nvestcn over­
a lt givet bedre Udbytte, og fra  enkelte Egne, saaledes fra 
Ringkjobing Am t, meddeles, at Engene have givet et meget stort 
Udbytte, iscrr paa de hojere liggende, og at der fra  de store Enge 
ved den sydlige Ende af R ingkjobing F jo rd  ikke i  M ands 
M inde er bjerget en saa rig  og god Host. D a  Bjergningen 
af den allerstorste D e l af Enghoet fandt Sted i  udmoerkct 
V e jr, er Kvaliteten som oftest fo rtr in lig , og dette gjallder lige­
ledes det Ho, der senere bjergcdes som Efterflcrt, som iaar, paa 
Grund af Kloverens ringe Udvikling t i l  1ste S le t og den 
lige efter denne fslgende rigelige Regn, ogsaa undtagelsesvis 
kunde erholdes af Agerho.
F o r S c r d h o  sten s Vedkommende staaer Udbyttet som 
foranfort som Helhed taget over en Middelhost, men den mindre 
Regnmcrngdc, der blev enkelte Egne t i l  D e l, medforte dog nogen 
Forskjel, scrrlig i F y ld ; Lolland-Falster og det sydlige og sydvest­
lige Scrlland var saaledes heldig stillet i  Modscrtning t i l  det nord­
lige S a lla n d . Kvaliteten af Sveden er derimod som Folge af det 
over hele Landet fo rtrin lige  V e jr, hvorunder Svedens M odning
og B jergn ing fandt Sted, saa godt som uden Undtagelse fo r tr in ­
lig . —  Med Hensyn t i l  de enkelte Scrdarter er at bemcrrke:
S kjondt R u g e n  fra  Efteraaret af var tilbage i  Udviklingen, 
baade som Fslge as sildig Saaning i ubekvem Jo rd , og tillige  
ofte paa G rund af mindre god Saasoed, og skjondt den ogsaa 
led en D e l af Nattefrosten i M a j ,  har^den ikke desto mindre 
givet et langt over Forventning godt Udbytte i Kvantitet, men 
er desuden overalt af en samlig fo rtr in lig  Kvalite t, og en V a g t 
af 128— 130 Pd. hollandsk er ingenlunde fjelde«. Frost­
nattens Indv irkn ing  var vasenligst afhangig af Tidspunktet 
fo r Axenes Fremskrivning, da den R ug, paa hvilken S k r id ­
ningen foregik umiddelbart fo r Frosten, led langt mere end 
den, der var noget videre fremme eller lamgere tilbage. F ra  
de fleste Egne angives Udbyttet af Rugen t i l  over M idde l og 
enkeltvis endog t i l  at vare samdeles godt.
H v e d e n  har, hvor den var saaet i rette T id , og hvor 
den som Folge deraf havde den fornodne Modstandsevne mod 
Vinteren, givet et samdeles godt Udbytte, men andre Steder, 
hvor Saaningcn var foregaaet sent og under mindre heldige F o r­
hold, ikke lidet ringere, og ikke faa Hvedemarker maatte endog, 
som a lt ncrvnt i  de foregaaende Beretninger, omplojes i  F o r­
klaret. Dette har navnlig under sidstnævnte V ilkaa r vcrret 
Tilfoeldet med Icoacl Hveden, overfor hvilken man
synes at have vcrret fo r tilbo je lig  t i l  at fravige, hvad der ved 
denne Hvedesorts forste Jndforelse hos os fastholdtes som en 
absolut Betingelse fo r at erholde en god Host af samme, nemlig 
at den baade skal saaes t i d l i g  og t y k t :  11 S kp r. ulcrflet Scrd 
pr. Td . Land. H vor dette derimod var iagttaget, har kioaU 
Hveden ogsaa iaar givet et meget stort Udbytte. F ra  Fycn navnes 
endog, at samme, saaet den 4de og 5te Oktober, har givet et 
udmamket Udbytte uden at gaa i  Leje. D et synes derimod, 
som Lyuaro ksa ll Hveden har vcrret mere udsat fo r Angreb af 
Avnrust end de andre Hvedesorter, uden at dette dog iaar har 
g jo rt nogen vcrsentlig Skade. M u lig t  er det dog, at de 
lavere Priser paa Hvede i  Forhold t i l  Priserne paa B y g  og
Rug ville foranledige en noget mindre udstrakt Hvededyrkning, 
navnlig paa Jorder, der mindre egne sig fo r denne Scrdart, 
og hvor dens D yrkn ing  ofte kun er fremtvungen paa den efter- 
fslgende Bygafgrodcs Bekostning, noget der ikke a ltid  i  det 
rette Om fang er taget med i  Beregningen. Hvedens K va li- 
tetsvcrgt er overalt hsj, enkeltvis ncrvnes endog 140 Pund 
hollandsk.
B y g g e t  er temmelig a fg jo rt i  det Hele taget Aarets 
bedste Asgrode i Kvantitet, baade med Hensyn t i l  S tra a  og 
Kjoerne. Den gjennemgaaende Tilfredshed i  alle Retninger 
med Byghosten viser end yderligere, hvor voerdifuld Landets 
B yg a v l som en Helhed iaar har vcrret. Kun med Hensyn t i l  
den Indflydelse, den mere eller mindre tidlige Saaning har 
havt paa Udbyttet, lyde Meddelelserne noget forskjellige. Fra 
de fleste Egne, hvorfra denne S ide af Sagen bersres, anfsreS 
dog, at der ingen vcrscntlig Forskjel kan paavises i  saa Hen­
seende, men enkelte Beretninger udtale ogsaa, at det sidst 
saaede B y g  giver det bedste Udbytte, da Regnen kom fo r sent 
fo r det fsrstsaacde; men omvendt meddeles ogsaa, at det 
forstsaaedc B y g  var fo rtr in lig t, medens det senere saaede strax 
fra  Saaningen manglede Verde t i l  at komme frem. Dette v i l  
jo  a ltid  i  begge Retninger vcrsentligst afhcrnge af, hvorledes 
Regnen falder, men i  en Henseende har den sildigsaaede Soed 
iaar voeret heldigere stillet end alm indeligt, idet den ikke, som 
ellers saa ofte, savnede den fornodne Varme under den sidste 
Udvikling eller under selve Modningen.
O m  H a v r e n  ere Meddelelserne noget mere forskjellige, 
men som oftest siges, at den er kort i  S traaet og giver mindre 
H a lm , men efter Fy ld  megen og god K j«rne. F ra  flere 
Egne, saaledcs fra  R ingkjobing Am t, meddeles dog ogsaa, at 
Havren har givet et fo r tr in lig t Udbytte, og fra  andre Egne 
af Jy lland  berettes, at Havren er locngere og fyldigere i 
S traaet end Bygget. I  Aalborgegnen blev den sidstsaaede 
Havre sat meget tilbage af Torken, men senere udviklede den 
sig godt, hvormed dog ogsaa fulgte en saa sildig M odn ing ,
at Havren endnu stod i  Hobe paa M arken, da September- 
Regnen kom, og Hosten ellers overalt var tilendebragt.
W r t e r n e  have ogsaa i  det Hele taget givet et godt Ud­
bytte, men fo r flere Egne tilfo jes iovrig t, at Dyrkningen kun 
finder Sted i  ringe Udstrcrkning. Bonnerne have enkelte 
Steder voeret noget angrebne af Lus, men uden at dette dog 
voesentlig har forringet Udbyttet, som endog paa sine Steder 
har voeret overordentlig stort.
O m  B o g h v e d e n  anfores fra  Jy lland , at den var groet 
meget stcerkt t i l  og havde givet meget Foder, men at B lom st­
ringen var foregaaet under mindre heldige Forhold, og at 
Kjoerneudbyttet derfor nappe vilde blive i  Forhold t i l  S traaet.
R a p s  har paa de faa Steder, hvorfra denne Plantes 
D yrkning omtales, givet et godt Udbytte.
M ed Hensyn t i l  B e m æ r k n i n g e r  v e d r o r e n d e  H o ­
sten da fremhceves forst fra  alle S ide r det ualmindelig fo r­
trin lige  V e jr, samt at Arbejdskraften har varet rigelig , hvor­
t i l  jo  endvidere er kommen den store Fordel, at under saa 
gunstige Vejrforho ld  ikke alene ingen som helst Sinkelse finder 
Sted fra  det Arbejde, der a ltid  stal udfores, men tillige , at 
a lt det besvarlige og tidsspildcndc Arbejde, Sadens Pasning 
paa Marken kraver i  vanskelige Aar, aldeles ikke har fundet 
Sted iaar. Paa den anden S ide har det ikke helt kunnet 
undgaaes iaar, hvad der ofte hander, naar der i n g e n  Regn 
falder i  Hosten, at Sadcn er kjort ind uden stilstrakkelig at 
vare gjennemvejret og har taget Skade i  Lade eller Stak. 
Saaledes meddeles i  en af Beretningerne fra  Jy lland , at 
Bygget flere Steder som Folge af overdreven I I  med Jnd - 
kjsrselen er bleven ladbrandt. Endvidere have de starkc 
Regnskyl efter Jndhostningen paa ikke saa Steder foraarsaget 
meget vasentlige Tab ved Gjennemblodning as de mindre 
godt satte eller in d til da utakkede Stakke, og selv hvor den 
rette Om hu i  saa Henseende har varet anvendt, har som altid 
den saa to rt som iaar staksattc S a d  varet mere modtagelig 
fo r Regnens In d v irkn in g , end naar Saden har varet gjen-
nemvoedet paa Marken. Mejemaskinerne ere i  Regelen be­
nyttede mindre iaar, dels paa G rund af Lejesoed, dels ogsaa 
som Folge af den rundelige Arbejdskraft. F ra  enkelte Egne 
meddeles dog ogsaa, at M aflinm ejn ingen har fremmet Hosten 
meget, og fra  en Meddeler i  Jy lla n d  tilfs jes , vistnok fu ld ­
kommen r ig tig t, at en væsentlig G rund t i l ,  at Mejemaskinerne 
ej anvendes mere, maa soges i, at hverken Husbonde eller 
Folk have den fornodne Interesse fo r at lcrre Mastinernes 
rette Pasning at kjende.
O m  K a r t o f l e r n e  lyde saa godt som alle Beretninger 
gunstige. Udbyttet i  Kvantite t er scrrdeles godt, og S y g ­
dommen har kun i  ringe Grad eller flet ikke vcrret tilstede. 
Kun fra  en enkelt Egn paa Scrlland og fra  Vestlolland 
mrvnes Sygdommen som forekommende i  noget betydeligere 
Grad. Beretningerne fremhcrve io v rig t kun undtagelsesvis 
iaar Kartoffelsorter, der have viist sig scrrlig lidet udsatte fo r 
Sygdommen; men dette har vist noermest sin Grund i, at 
Forflje llen i  saa Henseende i  langt ringere Grad gjor sig g ja l­
dende i  en saa to r Sommer som den forlobne. —  O m  R o ­
e r ne  ere Meddelelserne derimod mindre gunstige, men ligesaa 
enslydende fo r hele Landet. I  Foraaret og Forsommeren 
tegnede de velbehandlede Roer i  Almindelighed godt, enkelte 
Steder endog scrrdeles godt, men den vedholdende Torke i 
August og Begyndelsen af September hcrmmede Udviklingen 
i  hsj G rad overalt, og mange Steder visnede Toppen noesten 
helt bort. D a  derefter Regnen kom, syntes det, som om der 
igjen kom god Fremgang, Toppen grsnnedes, og der var al 
Anledning t i l  at vente, at meget endnu kunde indvindes, saa 
meget mere som der ved S iden af tilstrækkelig Vcrde ogsaa 
var mere end almindelig Varme i Jorden. D e r var derfor 
ogsaa god Grund t i l  ikke at begynde Optagningen af Roerne 
tidligere end netop saaledes, at denne, om end med noget fo r- 
oget Arbejdskraft, kunde vcrre tilendebragt med Oktober 
Maaneds Udgang. Dette viste sig im idlertid imod alle B e ­
regninger at vcrre meget uheldigt iaar, og da den for Aars-
tiden saa godt som ukjcndt stcerke Frost allerede indfandt sig 
den 18de Oktober, om end i  ulige Grad i de enkelte Egne, 
fandtes endnu en meget betydelig D e l af Landets Roe- 
afgroder paa M arken, dels uoptagne, dels endogsaa liggende 
paa Jorden. De sidstnævnte led selvfolgelig saa meget af 
Frosten, at der kun gjenncm en hurtig  Opfodring kunde findes 
nogen Anvendelse fo r samme, hvorimod Frostens Indv irkn ing  
paa de endnu i  Jorden siddende Roer foruden af Markens 
Beliggenhed vcrscntligst var ashcrngig af, hvor meget af Roerne 
der ragede frem af Jorden, saavelsom af den Dcrkning den 
mere eller mindre rigelige Top kunde tilvejebringe. G ule- 
rsdderne, som i  begge disse Retninger vare bedre stillede end 
Runkelroerne, og navnlig end de mere langagtige Former af 
disse, toge derfor ogsaa kun ringe eller ingen Skade af Frosten 
og Rutabagaerne og Turnipsene endnu mindre. H vor stort 
et Tab dette saa gjennemgaaende Uheld v il foraarsage, er det 
vanskeligt at udtale nogen M ening om, men Savnet af det t i l -  
strcrkkelige Kvantum Roer v il sikkert blive meget fo le lig t og navn­
lig  lcrngere hen i  V interen vanskelig kunne erstattes ved andre 
Foderstoffer. Ncdsyltning af de frosne Roer er flere Steder 
forsogt, men Udfaldet heraf v il forst lcrngere hen kunne vise sig, 
og Forsogene ere derhos vist ucrppe foretagne i  saa stort O m ­
fang, at Betydningen, selv i  heldigste T ilfcrlde, v i l  kunne faa 
noget egentligt Vcrrd uden fo r den derved fo r Fremtiden ind­
vundne E rfa ring .
I n s e k t a n g r e b  og S y g d o m m e  paa Scrdafgrsderne 
er, med Undtagelse af M eldro je r i  Rugen, der flere Steder 
fandtes i  temmelig betydelig Mcrngde, kun forekommet i meget 
faa Tilfcelde, Hvis Indflydelse har vcrret uden vcrsentlig B e ­
tydning. S om  a lt ncrvnt har soerlig Lc^uars Hveden 
nogle Steder vcrret angreben af Avnrust, og mcerkeligt nok 
anfores fra  flere forskjellige Egne, at mindre Kvantiteter af 
Halletsbyg, ind fo rt fra  Skotland, i  betydeligere Grad har 
vcrret angrebet af S tovbrand, uden at denne Sygdom ncrvnes 
fo r det ovrige B yg s  Vedkommende. Endvidere anfores fra
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Jy lland , at den graa Havre ogsaa har lid t noget af S to v - 
brand. Endelig ncrvncs fra  Slagclseegnen, at alle Scrdarterne 
mere eller mindre have vocret angrebne af Rust saavel paa 
S tra a  som Avn, men at dette dog ikke har medfort noget 
væsentligt Tab. Derim od anforcs fra  flere Steder, baade at 
Jordlopperne have fladet Rodfrugterne, og at disse endvidere, 
foruden de ovrige foran nuvnte Uheld, ogsaa tilde ls have 
lid t meget af Larvcangreb.
O m  K v u g e t s  G r u s n i n g  i  Forsommertidcn have vi 
ud forlig  udta lt os i  forrige Beretn ing; den var i  Begyndelsen 
socrdeles rige lig , men da Jorden savnede Vintervoede, og Vejret 
var to rt og koldt, gik Grcrsset forbavsende hurtig med, og det 
var allerede meget knapt, da v i naaede ind i  J u n i. D a  kom 
der heldigvis Regn og Barme, og nu blev Grocsningcn gjen- 
nemgaacnde rigelig , om end noget fo rflje llig  i  Forhold t i l  den 
ikke lidet afvigende Rcgnmungde, der blev de enkelte Egne t i l  
D e l. D et vedholdende og fo r Hosten saa gavnlige T o rve jr 
i  August og Begyndelsen af September foraarsagede dog igjen 
noesten overalt G rusm angcl i  endnu hojcre Grad end i  S lu t ­
ningen af Forsommeren, og kun hvor der var Enggrusning 
t i l  Hjoelp, var man noget heldigere stillet, men io v rig t vare 
Forholdene ogsaa her som med Hosten mere ligelige, end 
dette i  Almindelighed er T ilfu ld e t. Koernes midlertidige A n ­
bringelse paa S ta ld , saavelsom T ilg iv t  af Kraftfoder paa 
Marken er anvendt paa ikke faa Steder, men egentlig S ta ld ­
fodring i  lcrngere T id  omtales ikke. Beretningerne om G ru s ­
ningens Beskaffenhed lyde dog i  det Hele taget bedst fra  Falster, 
det sydlige S u lla n d , Fyen og det vestlige Jy lland , mindre 
godt fra  det ovrige S ju lla n d  og det ostlige Jy lland , hvad 
der vel nurmcst hidrsrer fra  den i  forstnuvnte Egne faldne 
meget skurke Regn i  Forsommeren.
M u l k e  u d b y t t e t  har sclvfolgelig fo r en vusentlig D e l 
vurct afhungig af G rusningen, men synes dog i  det Hele taget 
at have vuret godt, in d til Torken i  Hosttiden i  Forbindelse med 
den fremskredne D rugtighed foraarsagede en saa betydelig
Nedgang, at den efterfolgende Regn ikke mere kunde bringe 
nogen voesentlig Bedring t i l  Veje. Kun fra en enkelt Egn 
anfores, at Moelkeforbruget t i l  et Pund S m o r, selv i  I s ­
mejerier, har voeret 28— 32 Pnnd, saa dette rim e ligv is  er 
temmelig enestaaende, og med de hoje Priser paa alle M e je ri­
produkter maa Udbyttet, hvad der ogsaa fra  flere Steder 
anfores, selv med noget mindre Moelkemoengde regnes som 
god t .
H u s d y r e n e s  S u n d h e d s t i l s t a n d  angives fo r de 
allerfleste Egne som soerdeles god, og kun fo r et P a r Egne 
paa S o lla n d  omtales nogle Kastningstilflrlde, men der t i l -  
sojes, at de ere faa. Fra Falster anfores, at der klages noget 
over Overlobere. Fra S a llin g  tilfo jes t i l  den almindelige 
Bemærkning, at Sundhedstilstanden er god, at der stadig hores 
Klager over, at det fremdeles er vanskeligt, efter at stcrrk F o­
dring er indfort, at saa Koerne drcrgtigc, ligesom Tuberkulosen 
mere og mere griber om sig i en foruroligende Grad, uden at 
man med Bestemthed veed noget M idde l t i l  at forebygge den. 
F ra  Skads Herred udtales, at Kvcrgets Sundhedstilstand er 
bedre, end det efter det daarlige Foder fra  1879 kunde ventes, 
men at dette Aars kolde Sommer dog foraarsagede nogen 
to r Hoste hos det yngre Kvceg, som man narer nogen F ryg t 
sor kan gaa over t i l  noget Vcrrre eller vocre Forlober fo r 
dette. F ra  Assensegnen noevnes nogle Koliktilfcrlde hos 
Hestene, som antages noermest at vocre foranledigede ved det 
usocdvanlig torre Foder.
D e n  nye  K l o v e r  har iaar havt to meget vanskelige 
Vejrperioder at modstaa. Forst den stocrke Torke i  Forsom­
meren og senere den ikke mindre stcrrke Varme uden Regn 
efter Scedens M e jn ing . Kloverens T ilstand er derfor paa 
Bakker og hojtliggende Jorder meget m is lig , hvorfor O m - 
saaning med Gra:sfro allerede flere Steder er foretaget i  
Efteraaret, og sikkert t i l  Foraaret v il blive nodvendig i  endnu 
storre Udstrockning.
V i n t e r s o e d e n s  Lcegning er iaar foregaaet t i l  ikke lidet
forskjellig T id . E fter Tilendebringelsen af Hesten, i  B egyn­
delsen af September, var nemlig Jorden, med Undtagelse af 
de Steder, hvor dennes sidste P le jn ing  var tilendebragt mege t  
tid lig , i  Almindelighed saa tor, at der med Grund ncrredes 
Bctoenkning ved at paabegynde Saaningen, fo r Jorden havde 
erholdt den fo r Scrdens S p ir in g  fornodne Vcrde. Saaningen 
udsattes derfor noget de allerfleste Steder, men da der ved- 
b ll. 'nde ikke var ncer Udsigt t i l ,  at Regnen vilde komme, blev 
der c^z saaet en ikke ringe D e l af Vintersæden, saavel Hvede 
som Rug, i  S lutnu.gen af Maanedens forste Halvdel. Den 
stcrrke, om end nog^t ulige fordelte Regn, som da paafulgte, 
standsede dog atter Saaningen mere eller mindre, og derved 
fremkom den store Forskjel, der endnu viser sig med Hensyn 
t i l  Vintersoedens Udvikling, ofte endog paa de ncrrmeste Nabo­
marker og under is v r ig t lige Forhold, en Forskjel, der blev 
endnu storre derved, at Indvirkn ingen af den ualm indelig t id ­
lige Frost i  Oktober maatte vocre forholdsvis stcrrkest paa 
den sidstsaaede Vinterstrd. —  Den forst saaede Rug og Hvede 
tegner fo r Tiden ualmindelig godt uden at vocre fo r stcerkt 
udviklet, og uden i  nogen vcrsentlig Grad at have lid t af 
Larver eller Snegle. M ind re  heldig stillet er den Vintersocd, 
der saaedes lige i  Regndagene, navnlig hvor Jorden samtidig 
plojedes, hvorimod den noget senere saaede nedbragtes i  mere 
bekvem J o rd , der tillige , som Folge af Varmen i  Avgust, 
endnu var mindre kold end scrdvanlig paa samme T id  af 
Aaret, og den har ligeledes fo r Tiden et godt Udseende og en 
god Farve. H vo rv id t im id lertid  den Fremgang, ogsaa den 
sildig saaede Vintcrsaed har naaet, v il vcrre tilstroekkelig fo r 
denne t i l  at modstaa Vinterens Indv irkn ing , v il fo r en ikke ringe 
D e l vcrre afhcrngig af, hvor lcrnge det nuvoerende milde V e ir ved­
varer; men Forholdene iaar have derimod med a fg jo rt Vished 
viist, hvor r ig tig t det er, ogsaa i  en t o r  Sommer at have givet 
den sidste P le jn ing  lcrngere T id  forud for Saaningen, hvor­
ved Tilstedevcrrclseu af den tilstrcekkelige Fugtighed i  Jorden 
mere end ved nogen anden Fremgangsmaade sikres.
E f t e r a a r s p l s j n i n g e n ,  som fo r Saaningen paa 
stcrrkere Jorder hindredes af Torken og senere gjentagne 
Gange har vcrret afbrudt saavel af Frost som Regn, er som 
Fslge heraf kun undtagelsesvis helt tilendebragt paa de storre 
Gaarde, og flere Steder, ogsaa paa mindre Gaarde, haves 
mere eller mindre tilbage, scrrlig af Roejorden, men da Jorden 
nu atter er taalelig bekvem, v il selv en kortvarig T o  hjcrlpe 
meget.
A f a l m i n d e l i g e  B e m c r r k n i n g e "  meddeles stlruden 
de scrrlig anforte, fra  Egnen mellem S lt^e lse  og Kallundborg 
og fra B ornholm , at der der har fundet Bandmangel Sted i  
ikke ringe Om fang, hvad der, inden Regnen i  September kom, 
vist ogsaa ikke saa andre Steder har vcrret T ilfcrldet. —  F ra  
Fyen meddeles, at Skrcrlploven vinder mere Indgang, og at 
mange af disse ere bestilte hos Fabrikant Hoibye i Odense. 
F ra  Ringkjobingegnen anfores, at Interessen fo r godt Opdrcrt 
af Kvcrg er ringe, da de bedste In d iv id e r scrlges bort og alle 
Racer blandes sammen. Endelig anfores fra  Vestervigegnen, 
hvad der vist ogsaa gjcrlder mere i Almindelighed, at „en 
mere l iv lig  S tem ning er t i l  Stede hos Vandmandene, selv 
om Udsigterne ikke ere meget lyse."
A f de modtagne Beretninger hidscrttes Folgendc:
Fra S o b o rg e g n e n .  H vor paa lavtliggende Arealer, som 
Soborg S os  Engstrcekriinger, Afgrcrsning har vcrret benyttet i  
storre Udstrcrkning, har der, modsat de foregaaende A ar, viist sig 
Tilbsjelighed hos Kreaturerne t i l  en haardnakket Mavekatarh; det 
meget frodige Grcrs, den brcrndende Dagoarme og de forholdsvis 
kolige Ncrtter —  Temperaturen havde allerede i  S lu tn ingen af 
August naaet ned imod Frysepunktet —  har faaet Skylden for 
denne Ulempe, der har kravet en D el O fre blandt de svageste 
In d iv id e r; Ungkreaturerne under halvandet Aar, og isar saadanne, 
som have varet sarlig vel opfodte, have viist mindst Modstandsevne, 
—  hvorimod aldre Koer, fu ld t udviklede Kvier og Stude i  det 
Hele have staaet sig godt, hvilket ogsaa er T ilfa lde t med yngre 
Kreaturer, der modtoges magre efter umådelig Vinterforplejning.
Fra A m a g e r. V i have hele Sommeren ved Siden af 
tarvelig G rasning anvendt lid t over 1 Skp. Mask pr. Ko og
saave l M a lk e u d b y t te t  som  K o e rn e s  H u ld  h a r  v a re t  og er end n u  
re t t i l f re d s s t il le n d e . V e d  K o e rn e s  In d b in d in g  fs rs t  i  S e p te m ­
b er M a a n e d  have d isse s ja ld e n  v a re t  saa k js d fu ld e  og saa g o d t
1 S ta n d  som  ia a r ,  og M a lk e u d b y t te t  v a r  t i l l ig e  f o r t r i n l i g t ,  o m tre n t 
1 2  P o r te r  M a l k  paa  et F o d e r  bestaaende a f  l ' / i  S k p .  B ia s k ,
2  P d .  H o e d e k lid , 2  P d .  R is a f f a ld ,  2  P d .  M a is  og 1 P d .  R a p s ­
ka ge r fo ru d e n  et P a r  sm aa F o d e r  R o e r  m ed T o p  og H a lm .
F r a  E g n e n  V e s t  f o r  R o e s k i l d e .  D e r  ta rske s  s ta rk t m ed 
D a m p  ia a r ;  M e n in g e rn e  h e ro m  ere d e lte , m en  det e r n a p p e  
o k o n o m is k ; t h i  det to r re  og fo r t r in l ig e  S t r a a  knuses, h v o r im o d  det 
ved a t hensidde t i l  V in te re n  v i l  tage  l i d t  F u g t ig h e d  a f V e jr e t ,  og 
derved bedre m o ds ta a  T a rs k n in g e n s  skadelige F o lg e r .  D e n  ho je  
V a g t  a f  H ved e  og B y g ,  ta rs k e t ved D a m p  er h e lle r  ikke en u d e ­
lukkende F o lg e  a f  bedre R e n s n in g ;  m en  m eget snarere  d e ra f, a t  
den y d re  D e l  a f  K ja r n e n  pudses og tn m le s  i  den G r a d ,  a t  h vad  
d er v in d e s  i  K v a l i te t s o a g t  ta b e s  fle re  G a n g e  i  K o a n t ite ts u d b y lte .  
F o r  n o g le  A a r  siden sa m m en lig n e de  jeg  o m h y g g e lig  l ig e  store 
M a s s e r  a f  S a d  a f  e n s a rte t B e ska ffe n he d , ta rske t ved D a m p ,  t a r -  
sket m ed H estem a fk ine , som  ikke renser S a d e n ,  og ta rs k e t m ed 
P le j l .  H v e r  G a n g  gav  P le j le n  m est, d e rn a s t H estem askinen, og 
D a m p e n  b e ty d e lig  m in d r e ,  e n d fk jo n d t den sidste tils y n e la d e n d e  
ta rskede H a lm e n  la n g t  renere . E n  n s ja g t ig  g je n n e m fo r t  P r s v e -  
t a r f l n in g  e fte r  V a g t  v ild e  v a re  m ege t in te re s s a n t t i l  a t k la re  de lte  
S p o r g s m a a l ;  m en der s indes v e l ikke m a n g e  S te d e r ,  h v o r  det 
kunde  u d fo re s  fu ld s ta n d ig  p a a lid e lig .
F r a  O d s h e r r e d .  E g n e n s  A g e rb ru g  er f o r s v r ig t  j a v n t  
fre m a dsk rid e nd e  fre m d e le s . A t  der e r a n d re  E g n e ,  som  ere t a n ­
gere fre m m e , be roer o a s e n lig  paa sted lige A a rs a g e r ,  saasom  v o r  
a f s i d e s  B e l i g g e n h e d  og v o r t  S a v n  a f  b an e b ryde n d e , l e d e n d e  
M a n d .  O d s h e r re d  t i lh o r e r  saa g o d t som  udelukkende m in d re  
A g e rb ru g ,  h v o r  B ru g e re n s  T id  o p ta g e s  a f  h a n s  egen B e d r i f t ,  saa 
a t  h v a d  der l ig g e r  u d e n fo r ,  f .  E x . ko m m u n a le  H v e r v ,  b e tra g te s  
som  B y r d e r .  D e r a f  fo lg e r ,  a t saadonne O p g a v e r ,  som de m in d re  
L a n d b ru g e re  sku lle  „ lo f t e  i  F lo k "  kom m e n og e t senere fre m  h er­
in d e . V i  have saaledes fo rs t i  A a r  fa a e t et D a m p ta rs k e v a rk  i  
G a n g  paa  B o n d e rg a a rd e n e , u a g te t saadanne  M a s k in e r  i  fle re  A a r  
have  v a re t  i  G a n g  i  A m te ts  a n d re  D e le . S a m m e  T a rs k e v a rk  
h a r  im id le r t id  fa a e t m eget m ere  a t  bes tille , end det kan o verkom m e, 
saa der sikkert ad  A a re  v i l  kom m e fle re  i  G a n g .  P a a  a n d re  O m -  
ra a d e r  er O d s h e r re d  g o d t m ed ogsaa paa de m in d re  G a a rd e . 
M a l k e r i e t  e r saaledes g o d t f re m m e , og O d s h e r re d  er n a s t 
K a llu n d b o rg e g n e n  fre m m e lig s t i  saa Henseende her i  A m te t .  R o e -
d y r k n i n g e n  in d ta g e r  A a r  e fte r  A a r  s ts rre  A r e a le r ,  og m a n  
skal n u  m is te n  soge om  en G a a r d ,  der ikke h a r  b e g y n d t a t  dyrke  
R o e r .  K v c e g a v l e n  skankes m egen In te re s s e . D e t  e r saaledes 
kun  m u l ig t  h o s  ganske enkelte G a a rd m c rn d  a t  k jobe  en god  K o ,  
og A d re sse n  t i l  d isse  kjender e nh ve r P r a n g e r  paa  sine F in g r e .  D e  
a lle rfles te  s a tte  saa s to r P r i s  paa  de gode K o e r ,  h a n  h a r , a t  a lene 
V r a g e t  og m is ly k k e d e  T y r  kom m e paa  M a rk e d e t.  O p d r a t te t  l id e r  
dog  e nd n u  a f  a d s k illig e  F e j l ,  og a f  den G r u n d  m a a  der a a r l ig  
in d fo re s  K o e r  de ls  f r a  F y n  og d e ls  f r a  J y l la n d .  I  de senere 
A a r  e r der in d k jo b t  en D e l  jydske K o e r. —  H e s t e a v l e n  h a r  i  
en R akke  A a r  v a re t  t ilb a g e g a a e n d e . D e n  g a m le  O d s h e rre d s ra c e  
er b leven  s ta rk t b la n d e t m ed jydsk  B lo d .  O p m a rk s o m h e d e n  er dog 
n u  ved a t vaagne  fo r  denne S a g ,  m en  e nd n u  er d e r in g e n  E n ig ­
hed opn a a e t o m , h va d  der skal g js re s . —  A f  A v l s r e d s k a  b e r  h a r  
R in g t r o m le n  i  a fv ig te  F o r a a r  fa a e t en ikke r in g e  U dbredelse  og er 
et y n d e t R e d f la b .  P lo v e  m ed S t a a lm u ld f ja l  fin d e  n u  ogsaa 
nogen  In d g a n g ,  m en der k lages o v e r, a t de f l id e s  fo r h o ld s v is  s n a r t . 
D e  g am le  T a r f le m a f l in e r  m ed V a ls e r  b liv e  i  de senere A a r  a f -  
loste  a f  S lu g e m a f l in e r  m ed aaben B r o .  T a r f le m a f l in e r n e  ere 
som  R e g e l fo rsyn e de  m ed H a lm ry s tc r .  H id t i l  have H a lm ry s te re  a f 
N e t  v a re t  a lm in d e l ig e ,  m en i  de senere A a r  fin d e  de saaka ld te  
K a s s e -R y s te re  nog e n  In d g a n g .  S id s tn a v n te  rys te  bedst, m en ansees 
fo r  tu n g e re . D e n  v a s e n tlig s te  F e j l  ved N e lry s te rn e  bestaaer i ,  a t  
de g iv e  fo rm e g e n  S m a a h a lm  e lle r  E m te r ,  m en t i l  G je n g ja ld  ere 
de m eget le tte . —  D e n  to r la g te  D e l  a f  L a m m e f j o r d e n  b liv e r  n u  
a n v e n d t t i l  S o m m e r g r a s n in g  f o r  et ikke r in g e  A n ta l  K re a tu re r .  
E n k e lte  N a b o e r  t i l  det to r la g te  A r e a l  bave k jo b t P a rc e l le r  a f 
L a m m e fjo rd e n , der dog  saagod tsom  udelukkende a nve n d es  t i l  G ro e s - 
n in g .  S e ls k a b e t b e tra g te r  det nok ikke som  horende  t i l  s in  O p g a v e  
a t  d r iv e  A g e rb ru g ,  m en  det b u rd e  a ll ig e v e l g js re  n o g e t m ere  fo r  
a t  fa a  A re a le t dcrkket m ed G r u s ,  end der a l t  e r g jo r t .  D e t  er 
k je d s o m m e lig t a t  se store P a r t ie r  a f  de f r u g tb a re  D y n d a re a le r  
l ig g e  ndcekkede f o r  S o m m e rs o le n  e lle r ogsaa overg roede  m ed en hel 
S k o v  a f U k ru d , isoer S tra n d a s te rs ,  T id s le r  og F o l fo d .  J o r d ­
b u n d e n  v ise r sig  fo r  o v r ig t  v i l l i g  t i l  a t boere G r c r s ;  th i  h v o r  der 
e r fa a e t F r o ,  selv om  S a a n in g e n  er ty n d  og m a n g e lfu ld t  u d fo r t ,  
g ro e r  G roesset m eget f r o d ig t .
